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ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
КОНКУРЕНТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В современных условиях динамического развития рыночной среды, развертывания процессов информатизации 
и глобализации, ужесточения экономического противоборства компаний особое значение приобретает формирова-
ние рамочных условий для эффективной конкуренции и обеспечение на этой основе текущей и долгосрочной кон-
курентоспособности бизнеса. Существенную роль в решении этой задачи призвана играть конкурентная политика, 
которая в современных условиях хозяйствования выступает одним из важнейших инструментов государственного 
управления экономическими процессами, направленными на формирование и развитие высокоэффективной эко-
номики, облада ющей значительным потенциалом роста и позволяющей решать весь комплекс социально-экономи-
ческих задач. В статье представлены результаты исследования зарубежного опыта развития и содержания основ-
ных положений антимонопольного и конкурентного законодательства, выделены основные этапы его эволюции. 
Установлено, что качественные изменения мирового хозяйства, активно происходящие процессы глобализации и ин-
форматизации, развитие новой экономики и сетевых структур оказали существенное воздействие на современную 
модель конкурентной политики. Выделены ключевые аспекты формирования конкурентной экономической полити-
ки в региональных интеграционных объединениях стран (ЕС, АТЭС, НАФТА, ОЭСР, СНГ, ЕАЭС и др.). Установлено, 
что одним из лучших примеров эффективного международного законодательства о конкуренции считается законо-
дательство ЕС. Раскрыты основные направления конкурентной политики ЕС и особенности ее продвижения в дру-
гие страны;  исследованы особенности формирования единой конкурентной политики в рамках ЕАЭС. Проведенные 
исследования позволили установить, что процессы, происходящие в мировой экономике, оказали существенное вли-
яние на конкурентное законодательство, которое за время своего становления претерпело существенные изменения, 
стало более гибким и целенаправленным, приобрело системный характер. Систематизированное изучение миро-
вого опыта, прежде всего ЕС, представляет несомненный интерес для Республики Беларусь, рыночная экономика 
которой, как и соответствующая политика поддержки конкуренции и конкурентоспособности, находится в стадии 
активного формирования. Освоение этого опыта важно для успешной интеграции страны в общеевропейское и гло-
бальное торгово-экономическое пространство. Теоретическую основу современной конкурентной экономической 
политики образует ряд концептуальных подходов, без освоения которых невозможно уяснить ее ключевые характе-
ристики и акценты, направления и методы, а также прогнозировать формы ее дальнейшей модернизации.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная экономическая политика, антимонопольное регулирование, зако-
нодательство о защите конкуренции, интеграционный процесс
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EVOLUTION AND MODERN TRENDS OF COMPETITION ECONOMIC POLICY DEVELOPMENT
In modern conditions of dynamic development of the market environment, deployment of informatization and globalization 
processes, and tightening of economic confrontation of companies, development of framework conditions for efficient competition 
and ensuring on this basis the current and long-term business competitiveness takes on particular significance. Competitive policy 
plays a significant role for solving this problem, which under modern economic conditions is one of the most important tools for 
economic processes state management aimed at formation and development of highly efficient economy with a significant growth 
potential and allowing to solve the whole range of social and economic problems. The results of studying the foreign experience 
© Батова Н. Н., 2017
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in development and nature of the main provisions of antimonopoly and competition laws are presented in the article, and the main 
stages of its evolution are outlined. It was determined that qualitative changes in the world economy, active globalization and in-
formatization processes, development of new economy and network structures had a significant impact on the modern model of 
competition policy. The key aspects of competition economic policy formation in the regional integration countries unions (EU, 
APEC, NAFTA, OECD, CIS, EAEU, etc.) are highlighted. It was determined that the EU legislation was considered one of the 
best examples of efficient international competition law. The main directions of the EU’s competition policy and peculiarities of 
its promotion to other countries were revealed; peculiarities of developing a single competitive economic policy within the frame-
work of EAEU were studied. The conducted researches allowed to determine that processes in the world economy had a significant 
impact on competition law, which during its formation has undergone significant changes, had become more flexible and targeted 
and acquired systemic character. Systematic study of the world experience, the EU’s experience first of all, is obviously of a great 
interest for the Republic of Belarus with the market economy at the stage of active formation, as well as the corresponding policy 
for competition and competitiveness support. Learning this experience is important for successful integration of the country into 
the European and Global trade and economic area. The theoretical basis of the modern competition policy is formed by a number 
of conceptual approaches, which have to be learned to understand its key characteristics and accents, directions and methods, and 
also to predict the forms of its further modernization.
Keywords: competition, competition economic policy, antimonopoly regulation, competition protection legislation, integra-
tion process.
Конкуренция, конкурентная среда и конкурентоспособность, являясь неотъемлемыми эле-
ментами функционирования рынка, одновременно становятся и обязательными объектами их 
регулирования и управления. Формируя соответствующие рамки, государство обеспечивает со-
хранность рыночного механизма, противодействует монополизму и, в конечном счете, высту-
пает гарантом конкуренции. Изучение вопросов конкурентной экономической политики тесно 
связано с развитием различных подходов к рассмотрению понятия «конкуренция», содержание 
которого усложнялось в соответствии с изменением экономической среды. В XIX в. взгляды на 
теорию конкуренции получили развитие в трудах А. Курно, Ж. Дюпюи, Г. Госсена, Дж. Кэйнса, 
У. Джевонса, Ф. Эджуорта и др. Усиление всемирной конкуренции в конце XX века было вы-
звано кардинальными изменениями в самом характере конкурентной борьбы. Причиной этого 
стали научно-техническое развитие, глобализация, интеграция и концентрация производства, 
образование межнациональных корпораций. Теория конкуренции настоящего времени полу-
чила свое развитие в последней четверти XX в. благодаря таким ученым, как А. Стрикленд, 
М. Портер, А. Томпсон, И. Ансофф. Также появились серьезные исследования в области форми-
рования конкурентной политики, проводимые белорусскими и российскими учеными-экономи-
стами – В. Гусаков, А. Праневич, И. Князева, А. Шастико, С. Авдашева и др.
Цель работы – систематизированное изучение мирового опыта развития и содержания ос-
новных положений антимонопольного и конкурентного законодательства, выделение основных 
этапов его эволюции, представляющее несомненный интерес для Республики Беларусь, рыноч-
ная экономика которой, как и соответствующая политика поддержки конкуренции и конкурен-
тоспособности, находится в стадии активного формирования.
Изучение хронологии развития и содержания основных положений антимонопольного и кон-
курентного законодательства в разных странах мира позволило ученым [1–5] выделить основ-
ные концептуальные этапы его развития (рис. 1). Раскроем каждый из обозначенных этапов, 
имеющих свое историческое место, содержание и тактику реализации основных положений.
Этап I. Законодательное ограничение монополистического поведения на рынках. Первые 
законы, направленные на защиту свободной конкуренции и признание незаконности и запреще-
ние трестов в торговле, были приняты в США (Закон Шермана,1890 г.), Великобритании (Закон 
о фабричных и товарных знаках, 1883 и 1887 гг.), Канаде (Закон о предупреждении и запрете 
объединений, связанных с ограничением в торговле, 1889 г.), Германии (Закон против недо-
бросовестной конкуренции, 1896 г.). В 1883 г. была подписана Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности1, содержащая декларативную норму, предписывающую странам-
участ ницам противодействовать недобросовестной конкуренции. В настоящее время к данной 
конвенции присоединились более двухсот стран и она считается одним из основополагающих 
международных соглашений, регулирующих конкурентные отношения.
1 Парижская конвенция по охране промышленной собственности [Электронный ресурс] : заключена в Париже 
20 марта 1883 : ред. от 02.10.1979 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
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Этап II. Формирование антитрестовского законодательства в США. Были приняты за-
коны Клейтона (1914 г.), о Федеральной торговой комиссии (1914 г.), Робинсона-Патмана (1936 г.), 
Миллера-Тайдингса (1937 г.), Уилера-Ли (1938 г.), Сэллера-Кефаувера (1950 г.) [1, 6]. Данные за-
коны вместе с Законом Шермана представляют собой юридическую основу антитрестовской си-
стемы, с помощью которой в США более ста лет осуществляется антимонопольная политика. 
В ходе длительной эволюции способов реализации антитрестовского законодательства в США 
сформировались три направления антимонопольной политики: ограничение, предупреждение 
и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
Этап III. Формирование антитрестовского законодательства в Европе и мире. В боль-
шинстве стран Западной Европы антимонопольное законодательство получило законченное 
оформление после Второй мировой войны. При наличии общих тенденций антитрестовское за-
конодательство каждой страны отражает ее культурно-исторические и социальные особенности 
и традиции.
Франция, Румыния и Индонезия – примеры стран, принявших законы о конкуренции в ответ 
на экономический кризис. Принятию антитрестовского Декрета (1953 г.) во Франции способство-
вало понимание того, что ограничительная практика препятствует экономическому оживлению. 
В Индонезии и Румынии принятие законов о конкуренции выступало составной частью общей 
программы экономической стабилизации и реформирования экономики, принятой в том числе 
с учетом рекомендаций Всемирного банка. Япония и Германия ввели антитрестовское законода-
тельство сразу по окончании Второй мировой войны в 1947 г. Впоследствии в него были внесены 
существенные поправки, выразившиеся в изъятии положений, близких к практике США; законы 
стали точнее отвечать местным условиям [7, с. 139].
В этом периоде также необходимо отметить становление единой политики ЕС в области 
конкуренции. В 1957 г. подписан Римский договор, в котором конкурентному регулированию 
посвящена глава 1 «Правила конкуренции», включенная в раздел 3 «Общие правила Римского 
договора». Принципы и правила конкуренции, изложенные в Договоре, сохранились до наших 
дней практически в неизменном виде2.
Этап IV. Либерализация конкурентного законодательства. В законодательство о конку-
ренции многих стран (в том числе США и стран ЕС) были внесены существенные поправки, на-
правленные на либерализацию отношения к слияниям и поглощениям, способствующим укруп-
нению компаний, так как объединение интеллектуальных, производственных, финансовых 
и сбытовых возможностей фирм становится гарантом национальной конкурентоспособности.
2 Договор, учреждающий Европейское Сообщество (в ред. Ниццкого договора) [Электронный ресурс] // Право Евро-
пей ского Союза. – Режим доступа: http://eulaw.ru/content/2001. –  Дата доступа: 29.02.2016.
Рис. 1. Эволюция развития конкурентного законодательства
Fig. 1. Evolution of competition law development
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Этап V. Становление международной системы регулирования конкуренции. Развитие 
конкурентного законодательства связано с принципиально новыми явлениями в международ-
ном экономическом сотрудничестве. Создание Всемирной торговой организации (1995 г.) обу-
словило необходимость принятия законодательства о защите конкуренции на рынках отдель-
ных государств в ключе международных правил торговли. Разработка международной группой 
экспертов по законодательству и политике в области конкуренции ЮНКТАД «Типового закона 
о конкуренции» (1990 г.), с последующим внесением в него дополнений и изменений (1999 г.) 
с учетом процессов глобализации мировой экономики, способствовала усовершенствованию су-
ществующего законодательства в области конкуренции во многих странах3.
Данный этап также характеризуется выделением в качестве самостоятельного межгосудар-
ственного уровня. Он существенен, прежде всего, для интегрированных объединений стран, таких 
как ЕС, ЕАЭС и др., где вырабатывается общая согласованная на межгосударственном уровне кон-
курентная политика, включая регулирование деятельности монополий, сделок в области слияний 
и поглощений и т.п. Установлено, что направления конкурентной политики имеют специфику сво-
ей реализации, а также правового регулирования в различных межгосударственных объединени-
ях, существует проблема гармонизации национальных антимонопольных норм (табл. 1).
Законодательство о конкуренции ЕС является лучшим примером эффективного международно-
го законодательства [8]. В рамках ЕС сформирован наднациональный орган, функционирование ко-
торого совмещено с деятельностью национальных антимонопольных органов в соответствии с раз-
граничением сфер компетенции, – Европейская комиссия по конкуренции. Это эволюционно сфор-
мировавшийся двухуровневый антитраст, который в отличие от двухуровневой антимонопольной 
политики в рамках одной страны, например в США, сочетает национальное и наднациональное.
Регулирование конкуренции в Европейском союзе (ЕС) в настоящее время происходит в рам-
ках Единой согласованной политики в области конкуренции, главной целью которой является 
обеспечение в рамках ЕС свободной конкуренции между фирмами за счет создания механизма 
наднационального контроля за деловой ограничительной практикой, гибкого и последователь-
ного надгосударственного регулирования [9, 10]. Правила конкуренции в рамках ЕС направлены 
на то, чтобы политика, гарантирующая свободную конкуренцию, стала неотъемлемым элемен-
том успешного функционирования единого рынка [11, 12].
Основные направления конкурентной политики ЕС представлены на рис. 2.
Рис. 2. Основные направления конкурентной политики ЕС
Fig. 2. Main directions of the EU competition policy
В рамках первого направления – контроль за антиконкурентными соглашениями и за зло-
употреблением доминирующим положением – осуществляется пресечение и применение мер от-
ветственности за монополистическую деятельность, осуществляемую в форме антиконкурент-
ных соглашений или злоупотребления доминирующим положением.
Реализуя второе направление – контроль за слиянием фирм, Европейская комиссия придер-
живается выполнения главного принципа: если слияния создают или усиливают доминирующее 
положение на рынке, они запрещены.
3 Конкуренция / ЮНКТАД. – Нью-Йорк ; Женева : ООН, 2006. – 121 с. – (Серия документов ЮНКТАД по междуна-
родной инвестиционной политике в интересах развития).
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Рассматривая третье направление конкурентной политики ЕС – либерализацию экономиче-
ских секторов, относящихся к сфере естественной монополии, следует отметить, что в данном 
случае контрольная деятельность ЕС направлена на недопущение ограничения конкуренции 
в сферах и на рынках, связанных с деятельностью субъектов естественных монополий.
Четвертое направление – основы регулирования предоставления государственной помо-
щи – комиссия контролирует помощь, которую оказывает государство – член ЕС агентам рынка 
и бизнесу внутри государства. Видами помощи являются не только гранты и займы, дотации 
и субвенции, но и налоговые льготы. Разрешаются те виды помощи, которые носят социальный 
характер, ликвидируют последствия природных катаклизмов, направлены на экономическое 
развитие отдаленных и неразвитых территорий, на восстановление экономического дисбаланса 
и ориентированы на культурное развитие. Запрещается помощь организациям, которые впослед-
ствии не смогут функционировать самостоятельно.
Весьма гибкая в отношении компаний государств-членов конкурентная политика ЕС остается 
достаточно жесткой к внешним компаниям, расположенным за пределами ЕС, которые вынуждены 
пристально следить за процессами, происходящими в экономической политике Европейского сою-
за, и адаптироваться к его правовым нормам, в том числе нормам конкурентного права. К этому их 
побуждает опасение не быть допущенными на пространство единого рынка. Те же компании, кото-
рые уже вступили на это пространство, вынуждены безоговорочно следовать данным нормам [13].
Европейский союз активно продвигает свою конкурентную экономическую политику в дру-
гие страны, что также способствует выравниванию условий конкуренции в мире. Так, в Турции 
при разработке Закона № 4054 «О защите конкуренции» (1994 г.)4 в основу положены статьи 81 
и 82 Римского Договора. Одним из факторов, повлиявшим на принятие данного закона, являлись 
обязательства Турции, принятые в рамках Соглашения об Ассоциации между ЕЭС и Турцией 
(Анкарское Соглашение, 1963 г.), и заключение Таможенного союза между ЕС и Турцией (1996 г.).
Т. Долейс, исследуя конкурентную политику ЕС, выделяет два основных фактора, определя-
ющих эффективность ее продвижения: политические отношения и уровень зависимости внешней 
торговли, при этом чем сильнее стремление страны углубить политическую интеграцию с ЕС 
и чем больше страна полагается на доступ к рынкам ЕС, тем сильнее рычаги воздействия [14].
Учитывая мировой опыт, А. А. Праневич выделяет такие преимущества антимонопольной 
политики с единым наднациональным регулятором, как эффект масштаба; сравнительно низкие 
издержки адаптации участников рынка к режиму антимонопольной политики ввиду экономии 
на издержках обучения; поддержание благоприятных условий для функционирования и разви-
тия рынков; географические границы которых шире национальных [15].
В конце 90-х гг. XX в. конкурентная политика занимает важное место в переговорах по меж-
дународной экономической политике, о чем свидетельствует появление двусторонних межпра-
вительственных соглашений о кооперации в сфере защиты конкуренции, направленных на ре-
шение практических вопросов о применении конкурентного законодательства, США – ЕС (под-
писано в 1991 г., вступило в силу в 1995 г.); о применении «принципа взаимной вежливости» 
(positive comity principles), 1998 г.), США – Япония (1999 г.), ЕС – Япония (2003 г.), о сотрудниче-
стве в области антимонопольной политики (Россия – Польша, 1994 г.; Россия – Болгария, 1995 г.), 
о сотрудничестве в области конкурентной политики (Россия – Бразилия, 2001 г.) и др. [14, 16]. 
Целью указанных двусторонних соглашений является укрепление сотрудничества между участ-
никами в области конкурентной политики, в том числе в отношении общих вопросов реализа-
ции конкурентной политики, расследования действий хозяйствующих субъектов, оказывающих 
негативное влияние на конкуренцию на территории участников соглашений.
Исследуя эффективность данных соглашений, американские ученые S. Evenett, A. Lehmann, 
B. Steil прогнозируют в перспективе увеличение числа как двусторонних, так и многосторонних 
соглашений вследствие усиления взаимозависимости национальных экономик. При этом под-
черкивают, что подобная гармонизация конкурентной политики не всегда способствует повыше-
нию эффективности экономики, кроме того, существует вероятность дискриминации стран, не 
являющихся членом подобных соглашений [17].
4 The Act on the protection of competition : Act N4054, date of adoption 07.12.1994 [Electronic resource] // World Intellectual 
Property Organization. – Mode of access: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=245123 – Date of access:  03.11.2016.
14 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2017. № 3. C. 7–20. 
Рассматривая эволюцию конкурентной экономической политики, Н. И. Усик считает, что 
в настоящее время в мире сформировалась система координации, где основным элементом вы-
ступает глобальная экономическая координация, когда контрагенты приспосабливаются в своей 
деятельности к управляющим параметрам. Национальные правительства осуществляют центра-
лизованную экономическую координацию (макроуровень) для реализации целей развития госу-
дарства с учетом глобализационных факторов. Децентрализованная экономическая координа-
ция на микроуровне осуществляет адаптацию к поддерживающим средам и рыночным структу-
рам [18].
Происходит модернизация существующей политики в области защиты конкуренции посред-
ством расширения выполняемых функций, таких как формирование благоприятных условий 
для деятельности хозяйствующих субъектов на международных и глобальных рынках, под-
держка конкурентоспособности не только национального бизнеса, но и в целом международных 
интеграционных объединений стран [19].
Данная тенденция, соответственно, изменяет и категориальный аппарат. На смену категории 
«антимонопольная политика», под которой в экономической литературе понимают совокупность 
законодательных, экономических и административных мер, направленных на ограничение моно-
полизации внутреннего рынка5, приходит более общая категория «конкурентная экономическая 
политика», которая наряду с задачей защиты конкуренции преследует цель развития конкурен-
ции и включает мероприятия, способствующие формированию новых рынков товаров и услуг. 
В рамках конкурентной политики выделяют две составляющие: защитную и активную [20–24]. 
К методам защитной политики относятся методы, с которыми ассоциируется непосредственное 
содержание антимонопольной политики во всем мире. Активная конкурентная политика имеет 
своим результатом, во-первых, создание условий для формирования новых рынков, во-вторых, 
активизацию факторов усиления конкуренции на существующих рынках, также в состав актив-
ной конкурентной политики включается адвокатирование конкуренции.
В современных условиях хозяйствования в Беларуси не только наблюдается модернизация 
государственной политики, выражающаяся в согласовании на различных уровнях ее разработки 
и реализации (вертикальная интеграция), но и формируется в определенном смысле новый тип 
взаимосвязи между различными направлениями экономической политики государства: отдель-
ные элементы конкурентной политики, присутствуя в инновационной, инвестиционной, анти-
монопольной, денежно-кредитной, налоговой, сельскохозяйственной и других типах политики, 
также оказывают влияние на формирование конкурентной среды, конкурентных преимуществ 
и конкурентоспособности (горизонтальная интеграция) (рис. 3).
Белорусскими исследователями проблемы регулирования конкурентных отношений и фор-
мирования конкурентной политики рассматривались в различных аспектах: А. А. Праневич 
раскрыла институциональные аспекты формирования конкурентных отношений в условиях 
трансформационной экономики [25]; И. А. Соболенко выявила особенности развития конкурен-
ции в условиях свободных экономических зон [26]; И. П. Воробьев и Е. И. Сидорова исследова-
ли проблемы кооперационных и конкурентных отношений [27], В. Г. Гусаков, А. П. Шпак и др. 
изучили состояние и перспективы развития инновационной системы национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности, обосновали необходимость формирования общего интегра-
ционного поля продовольственной конкурентоспособности ЕАЭС и тесно связанной с ним про-
довольственной независимости стран-участниц [28]. Н. И. Макаревич, рассматривая современ-
ные аспекты формирования конкурентной и антимонопольной политики, отмечает, что с 90-х гг. 
XX века Республика Беларусь проводит комплекс экономических, законодательных и админи-
стративных мер, направленных на обеспечение развития конкуренции, недопущение чрезмер-
ной монополизации рынка и злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов [29, 30].
Действующая система антимонопольного законодательства Республики Беларусь, включа-
ющая международные договора и республиканские законодательные акты, постановления 
Совета Министров и Министерства экономики представлена, на рис. 4.
5 Большой экономический словарь : 25000 терминов / авт. и сост.: А. Н. Азрилиян и др.; под ред. А. Н. Азрилияна. – 
Изд. 6-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2004. – С. 756.
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Функции по обеспечению противодействия монополистической деятельности и развития 
конкуренции (на товарных рынках Республики Беларусь, областей (г. Минска), в том числе 
функции органа регулирования деятельности субъектов естественных монополий, регулирова-
нию цен (тарифов)), а также контроль в этих сферах возложены на Министерство антимонополь-
ного регулирования и торговли6.
Учитывая усиливающие интеграционные процессы и расширяющиеся связи Беларуси с за-
рубежными странами в сфере экономики, необходимо взаимодействие в том числе и по вопро-
сам защиты конкуренции. При этом разность систем антимонопольного регулирования может 
порождать множество практических проблем при реализации норм о защите конкуренции на 
транснациональном уровне.
Проведенные исследования позволили установить, что принципы государственной конку-
рентной экономической политики Беларуси в полной мере соответствуют единым принципам 
и правилам конкуренции, определенным в рамках ЕАЭС, что является основой для формиро-
вания общих рынков в рамках объединения. Концептуальные основы конкурентной полити-
ки ЕАЭС, находящейся в стадии формирования, неразрывно связаны с принципом «трех сво-
бод» – свободное движение товаров и услуг, капитала и рабочей силы – и изложены в Договоре 
о Евразийском экономическом союзе, который определяет проведение странами-членами скоор-
динированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики и устанав-
ливает запрет на злоупотребление доминирующим положением; недобросовестную конкурен-
цию; соглашения между хозяйствующими субъектами, которые приводят или могут привести 
к ограничению конкуренции; координацию экономической деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, если она приводит или может привести к определенным негативным последствиям.
Общие положения, касающиеся регулирования конкурентной политики и ограничения мо-
нополистической деятельности, содержатся в Разделе XVIII «Общие принципы и правила кон-
куренции» Договора (ст. 74–77), а также в Приложении № 19 к Договору «Протокол об общих 
принципах и правилах конкуренции», состоящем из 7 разделов. В этих приложениях собраны 
все действующие нормы «Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции» № 456-IV 
от 8 июля 2011 г., а также введен ряд дополнений.
6 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. – Режим 
доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/ 635375701449140007.pdf. – Дата доступа: 11.11.2016.
Рис. 3. Взаимосвязь и взаимообусловленность конкурентной политики с другими составляющими  
экономической политики
Fig. 3. Correlation and inter-conditionality of competition policy with other components of economic policy
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Процесс гармонизации конкурентной политики в ЕАЭС осложняется проблемами, связанны-
ми с необходимостью и возможностями поддержки национальными экономиками конкуренто-
способности своих хозяйствующих субъектов. В этой связи подходы, лежащие в основе нацио-
нальных законодательств о конкуренции, и интересы национальных правительств недостаточно 
сопряжены друг с другом. Из-за неизбежных противоречий интересов возможность проведения 
конкурентной политики на наднациональном уровне зависит от готовности стран поступиться 
частью национального суверенитета [15].
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 24.10.2013 г. № 50 утвер-
жден Модельный закон «О конкуренции»7, целью которого является сближение правового 
регулирования экономических отношений в области конкурентной политики на территории 
Единого экономического пространства. Общий уровень его имплементации доведен в странах 
ЕАЭС до 80–90 %. В то же время антимонопольная сфера стала первым направлением в ЕАЭС, 
где создан наднациональный орган по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на 
трансграничных рынках ЕАЭС, что подчеркивает приоритетное место вопросов защиты и раз-
вития конкуренции в процессе функционирования Евразийского экономического союза.
Выводы
1. Изучение зарубежного опыта развития и содержания основных положений антимоно-
польного и конкурентного законодательства позволило установить, что процессы, происходя-
щие в мировой экономике, оказали существенное влияние на конкурентное законодательство, 
которое за время своего становления претерпело существенные изменения, стало более гибким 
и целенаправленным, приобрело системный характер.
Установлено, что если для конкурентной политики США характерно поступательное разви-
тие теоретических концепций с последующей их корректировкой с учетом основных направле-
ний государственной экономической политики, то для европейских стран характерно интегри-
рованное применение лучшего мирового опыта с учетом адаптации к особенностям страны.
2. С развитием процессов межстрановой интеграции конкурентная политика из составля-
ющей внутренней экономической политики превращается в важный элемент международных 
экономических отношений. Кроме национального уровня разработки и реализации конкурент-
ной политики формируется межгосударственный, характерный, прежде всего, для региональ-
ных интеграционных объединений стран, таких как ЕС, АТЭС, НАФТА, ОЭСР, СНГ, ЕАЭС и др. 
Несмотря на сохраняющиеся проблемы согласования национальных антимонопольных норм, 
наблюдаются тенденции гармонизации государственной политики, что делает мировое эконо-
мическое пространство все более однородным.
3. Систематизированное изучение мирового опыта представляет несомненный интерес 
для Республики Беларусь, рыночная экономика которой, как и соответствующая политика под-
держки конкуренции и конкурентоспособности, находится в стадии активного формирования. 
Несмотря на непродолжительный период реализации антимонопольной политики в белорусской 
экономике (по сравнению с развитыми странами), к настоящему времени создана система не 
только антимонопольного законодательства, но и заложены основы конкурентной экономиче-
ской политики, представляющей собой последовательную систему мер, направленных на созда-
ние, развитие, поддержание и защиту конкуренции.
4. Основными направлениями развития государственной конкурентной экономической по-
литики Беларуси является её согласование с основными положениями промышленной, внешне-
экономической, отраслевой и др.; обеспечение эффективного развития конкурентных отно-
шений и дальнейшее снижение уровня монополизации отечественной экономики; повышение 
конкурентоспособности национального производства; развитие законодательства о защите эко-
номической конкуренции и др.
Для эффективной реализации конкурентной экономической политики необходимо обеспе-
чить ее внутреннюю (межведомственную) и внешнюю сопряженность (прежде всего, на уров-
не ЕАЭС).
7 Модельный закон о конкуренции // Журн. Евраз. экон. комис. – 2013. – Спец. вып. – С. 17–18.
18 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2017. № 3. C. 7–20. 
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